








日時：2013 年 7 月 6 日（土）13：00〜18：00
会場：和光大学 J 棟４階ホール
思春期・青年期を考える講演会「思春期の問題行動を理解・支援する」



























日時：2014 年 3 月 15 日（土）13：00〜17：00
場所：和光大学ぱいでいあ（鶴川駅前）
講演：池田幸恭（和洋女子大学人文学群心理・社会学類人間発達学専修助教）
第１部　13：00〜14：30
第２部　15：30〜17：00
今回のワークショップでは、講演後、思春期の子をもつ親同士で、様々なテー
マについて語り合っていただくことを考えた。第１部と第２部は同じ内容で行
い、都合の良い方に参加できるようにした。
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